









































































1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto. 
 
Según la Memoria del Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública, 
verificada en 2009, “dos años después de que salgan los primeros egresados del Máster se 
realizarán encuestas promovidas por el Rectorado de la Universidad, con la participación de 
la Oficina para la Calidad, para conocer el nivel de inserción laboral de los alumnos del 
Máster y, también, la adecuación de la formación recibida en la titulación para dicha inserción 
laboral”. Teniendo en cuenta la primera cohorte de ingreso (2010-11), los dos años siguientes 
a los primeros graduados se cumplieron en el curso 2013-14 sin que Rectorado hubiera 
procedido nunca a aplicar las encuestas, salvo las encuestas parciales realizadas durante el 
curso 2015-2016 sobre satisfacción de egresados del curso 2014-2015, y de inserción laboral 
aplicada a graduados del año académico 2013-2014. El Máster se sometió a evaluación en 
2015 para la renovación de la acreditación ante la Fundación Madri+d y la comisión 
evaluadora detectó esta carencia. Para suplirla, desde la coordinación del máster se solicitó 
el presente proyecto de innovación educativa para evaluar la inserción laboral y la 
satisfacción con la formación recibida de los egresados del máster desde la primera 
promoción (2010-11) hasta la correspondiente al curso 2015-16. 
Así pues, los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 
 
a) Analizar el grado de satisfacción de los egresados del Máster con las enseñanzas 
recibidas. 
b) Analizar el grado de inserción laboral de los egresados relacionado con el ámbito 






























2. Objetivos alcanzados. 
 
Desde septiembre de 2016 se empezó a recopilar información sobre cuestionarios 
similares aplicados en otros Centros académicos y Universidades y, en el mes de mayo de 
2017, de acuerdo con lo previsto en el cronograma propuesto, se recogieron las respuestas 
del cuestionario y se ha confeccionado el informe que figura en el anexo de este informe. Se 
han recogido 109 respuestas de un total de 179 egresados del máster entre los años 




















































3. Metodología empleada en el proyecto y desarrollo de las actividades. 
 
Para medir el grado de satisfacción y de inserción laboral de los egresados del máster se ha 
realizado realizará una encuesta online de acuerdo con el siguiente plan de trabajo: 
 
1.- Recopilación de cuestionarios similares que pudieran haberse aplicado en el pasado por 
parte de otros centros o Universidades. 
Período de realización: septiembre-octubre 2016 
 
2.- Recogida del marco muestral de la encuesta y búsqueda de direcciones de correo 
electrónico de los egresados, que ha de incluir a todos los de los cursos 2010-11 a 2015-16. 
Período de realización: noviembre-diciembre 2016 
 
3.- Diseño del cuestionario online 
Período: enero 2017 
 
4.- Recogida y tratamiento de información de la encuesta 
Período: febrero-marzo 2017 
 
5.- Análisis y elaboración del informe final 
Período: abril-mayo 2017 
 
Ficha técnica de la evaluación: 
 
* Universo: estudiantes egresados en el Máster Universitario en Gobierno y Administración 
Pública desde el curso 2010-11 al 2015-16. 
* Método de recogida de datos: encuesta online (programa Lime Survey) a través de correos 
electrónicos con un enlace único para cada estudiante. 


















4. Recursos humanos. 
 
En la solicitud del proyecto se solicitaba solamente el pago de honorarios para la 
persona encargada del diseño, envío y recopilación de datos. Sin embargo, el proyecto se 






















































Univ er sidad Com plut ense de Madr id 





1) Año Académico 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 3   2 .8 % 
2 01 5 / 1 6 18 16 .5 % 1 7% 
2 01 4 / 1 5 20 18 .3 % 18 . 9% 
2 01 3 / 1 4 31 28 .4 % 29 . 2% 
2 01 2 / 1 3 14 12 .8 % 13 . 2% 
2 01 1 / 1 2 12 11 % 11 . 3% 


























2) Qué le motivó a realizar el máster 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 1   0 .9 % 
Au m en t ar m is opor t u nidades de em pleo 8   7 .3 % 7 . 4% 
Pr ogr esar en m i t ray ect oria pr ofesion al 43 39 .4 % 39 . 8% 
I niciar est u dios d e doct or ado 14 12 .8 % 1 3% 
Com plet ar o pr of un dizar m i for m ación académ ica, pr ofesion al o t écn ica 38 34 .9 % 35 . 2% 
Cam biar el ám bit o disciplinario de m i t it ulación o for m ación pr ev ia 5   4 .6 % 4 . 6% 
















Ot r a ( especif icar ) 
fr ec. t ot al 
Sin r espuest a 1 08 99 . 1% 


















45: Sum ada a la posibilid ad del opt ar p or el doct orad o. 


3.1) Claridad en los objetivos del máster 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
1 1   0 .9 % 0 . 9% 
2 3   2 .8 % 2 . 8% 
3 13 11 .9 % 11 . 9% 
4 55 50 .5 % 50 . 5% 















Respon den = 1 0 9 ( 1 0 0% ) 
Media = 4 . 14 
Desv iación t ípica = 0 . 8 
Var ianza =  0. 63 

3.2) Consecución de los objetivos iniciales 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
1 1   0 .9 % 0 . 9% 
2 5   4 .6 % 4 . 6% 
3 12 11 % 1 1% 
4 67 61 .5 % 61 . 5% 
























Respon den = 1 0 9 ( 1 0 0% ) 
Media = 3 . 99 
Desv iación t ípica =  0. 77 
Var ian za = 0 . 6 

3.3) Dirección y coordinación del máster 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
1 1   0 .9 % 0 . 9% 
2 1   0 .9 % 0 . 9% 
3 4   3 .7 % 3 . 7% 
4 36 33 % 3 3% 















Respon den = 1 0 9 ( 1 0 0% ) 
Media = 4 . 53 
Desv iación t ípica = 0 . 7 
Var ianza =  0. 49 

3.4) Tutela, atención al alumnado y asistencia al aprendizaje 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
1 1   0 .9 % 0 . 9% 
2 1   0 .9 % 0 . 9% 
3 18 16 .5 % 16 . 5% 
4 52 47 .7 % 47 . 7% 
























Respon den = 1 0 9 ( 1 0 0% ) 
Media = 4 . 13 
Desv iación t ípica =  0. 78 
Var ianza =  0. 61 

3.5) Selección de contenidos del máster 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
1 0 0 % 0% 
2 1   0 .9 % 0 . 9% 
3 30 27 .5 % 27 . 5% 
4 56 51 .4 % 51 . 4% 















Respon den = 1 0 9 ( 1 0 0% ) 
Media = 3 . 91 
Desv iación t ípica =  0. 71 
Var ianza =  0. 51 

3.6) Profundidad en el tratamiento de los contenidos 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 1   0 .9 % 
1 2   1 .8 % 1 . 9% 
2 3   2 .8 % 2 . 8% 
3 33 30 .3 % 30 . 6% 
4 49 45 % 45 . 4% 
























Responden =  10 8 ( 99 .1 % ) 
Media = 3 . 78 
Desv iación t ípica =  0. 85 
Var ianza =  0. 73 

3.7) Actualización e innovación de los contenidos 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 1   0 .9 % 
1 0 0 % 0% 
2 5   4 .6 % 4 . 6% 
3 22 20 .2 % 20 . 4% 
4 54 49 .5 % 5 0% 















Responden =  10 8 ( 99 .1 % ) 
Media = 3 . 95 
Desv iación t ípica = 0 . 8 
Var ianza =  0. 64 

3.8) Capacidad didáctica y calidad de los docentes en la presentación de los contenidos 

fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
1 0 0 % 0% 
2 5   4 .6 % 4 . 6% 
3 24 22 % 2 2% 
4 50 45 .9 % 45 . 9% 
























Respon den = 1 0 9 ( 1 0 0% ) 
Media = 3 . 96 
Desv iación t ípica =  0. 82 
Var ianza =  0. 68 

3.9) Metodología práctica que permite la adquisición de capacidades 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 1   0 .9 % 
1 3   2 .8 % 2 . 8% 
2 10   9 .2 % 9 . 3% 
3 22 20 .2 % 20 . 4% 
4 52 47 .7 % 48 . 1% 















Responden =  10 8 ( 99 .1 % ) 
Media = 3 . 72 
Desv iación t ípica =  0. 97 
Var ianza =  0. 94 

3.10) Materiales didácticos puestos a disposición del estudiante 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 2   1 .8 % 
1 4   3 .7 % 3 . 7% 
2 11 10 .1 % 10 . 3% 
3 32 29 .4 % 29 . 9% 
4 34 31 .2 % 31 . 8% 
























Responden =  10 7 ( 98 .2 % ) 
Media = 3 . 63 
Desv iación t ípica =  1. 07 
Var ianza =  1. 15 

3.11) En caso de haber realizado prácticas, califique la contribución de las mismas al 
aprendizaje 

fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 57 52 .3 % 
1 2   1 .8 % 3 . 8% 
2 5   4 .6 % 9 . 6% 
3 9   8 .3 % 17 . 3% 
4 19 17 .4 % 36 . 5% 















Responden = 5 2 ( 47 . 7% ) 
Media = 3 . 85 
Desv iación t ípica = 1 . 1 
Var ianza =  1. 21 

3.12) Adquisición de nuevos conocimientos y capacidades 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 2   1 .8 % 
1 0 0 % 0% 
2 1   0 .9 % 0 . 9% 
3 13 11 .9 % 12 . 1% 
4 56 51 .4 % 52 . 3% 
























Responden =  10 7 ( 98 .2 % ) 
Media = 4 . 21 
Desv iación t ípica =  0. 68 
Var ianza =  0. 46 





Sin r espuest a 
fr ec. 
1 
t ot al 
0 .9 % 
r esp. 
No t r ab aj aba ant es de r ealizar el m ást er 11 10 .1 % 10 . 2% 
Dir ect iv o en el Sect or Público 16 14 .7 % 14 . 8% 
Dir ect iv o en el Sect or Priv ado 7 6 .4 % 6 . 5% 
Técn ico o cu adr o m edio en el Sect or Púb lico 43 39 .4 % 39 . 8% 
Técn ico o cu adr o m edio en el Sect or Pr iv ado 1 0 .9 % 0 . 9% 
Em pleado d e base en oficin as y ser v icios del Sect or Público 16 14 .7 % 14 . 8% 
Em pleado d e base en oficin as y ser v icios del Sect or Pr iv ado 3 2 .8 % 2 . 8% 
Em pr esario / Aut ón om o sin asalar iados 1 0 .9 % 0 . 9% 
Em pr esario / Aut ón om o con asalariados 0 0 % 0% 
Tr abaj ador d el sect or pr im ar io ( agr icu lt or , pescador , g anader o) 0 0 % 0% 
Obr er o cu alif icado 1 0 .9 % 0 . 9% 
Obr er o n o cualificado 0 0 % 0% 

























Ot r os ( especificar ) 
fr ec. t ot al 
Sin r espuest a 98 89 . 9% 



















43: Part idos p olít icos 
47: Me desem peñ ab a com o Abogado Com ision ad o en la Adj u nt ía en Asu nt os Const it u cionales de la Defensoría del 
Pu eblo 
72: Asesor en el Sect or Pú blico 
83: Pr ofesional especialist a 
89: Asesor legal 
92: Pr ofesor Universidad 
97: ONG 
98: Abogad o en Adm inist ración púb lica 
102: ONG Tran sparen cia Venezuela 




3.14) Señale la ocupación en la que trabajó usted después de realizar el máster 

fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 4   3 .7 % 
No h e t r abaj ado desde que t er m iné el m ást er 7   6 .4 % 6 . 7% 
Dir ect iv o en el Sect or Público 30 27 .5 % 28 . 6% 
Dir ect iv o en el Sect or Priv ado 6   5 .5 % 5 . 7% 
Técn ico o cu adr o m edio en el Sect or Púb lico 30 27 .5 % 28 . 6% 
Técn ico o cu adr o m edio en el Sect or Pr iv ado 4   3 .7 % 3 . 8% 
Em pleado d e base en oficin as y ser v icios del Sect or Público 8   7 .3 % 7 . 6% 
Em pleado d e base en oficin as y ser v icios del Sect or Pr iv ado 6   5 .5 % 5 . 7% 
Em pr esario / Aut ón om o sin asalar iados 2 1 .8 % 1 . 9% 
Em pr esario / Aut ón om o con asalariados 2 1 .8 % 1 . 9% 
Tr abaj ador d el sect or pr im ar io ( agr icu lt or , pescador , g anader o) 0 0 % 0% 
Obr er o cu alif icado 1 0 .9 % 1% 
Obr er o n o cualificado 0 0 % 0% 

























Ot r os ( especificar ) 
fr ec. t ot al 
Sin r espuest a 96 88 . 1% 


















1: Asesor cont r at ist a en el sect or pú blico 
13: Coordinador d e equ ipos t ecnicos, en el Min ist er io de Ed ucacion de la Rep. Dom in icana y Asesor Legal del Min ist erio 
de Hacienda, en R.D 
30: Jefe de Gabinet e Sen ador 
37: Docent e Un iversit ario 
47: Desde q ue lleg ue d el Mast er m e desem peñé com o Consu lt or y lueg o com o Ab og ado nivel I I del Program a de 
Descen ralización y Buen Gobier no de la Defen soría del Pueb lo, car go qu e ocup o h ast a la fecha. Se m e h a en carg ado 
t am b ien la Jefat u ra d el Program a por el periodo de u n m es. 
56: viaj é al ext ranj er o para bu scar t rab aj o / crisis econ óm ica en España / Mast er poco recon ocido en el m un do labor al 
nacional e int ern acion al. 
72: Asesore en el Sect or Público 
83: Pr ofesional especialist a 
84: Docent e u niver sit ario 
89: Asesor de la aut oridad su per ior 
92: Pr ofesor Universidad 
98: En car gada de Asu nt os Leg ales en el I n st it u t o Dom in icano de Aviación Civ il 
104: Organización No Gu ber nam ent al / Escrit ores y ex- m andat ar ios. 


3.15) Indique, en su caso, la denominación de su puesto de trabajo actual 


fr ec. t ot al 
Sin r espuest a 20 18 . 3% 















1: Asesoría j uridica en con t rat ación est at al 
2: Jefa d e la un idad de asesoría Jurídica de la Gobern ación de m i p rov in cia 
3: Coordinadora de p ublicaciones e in vest igación en el Cen t ro I nt ernacional de Gobiern o y Market in g Polít ico de la 
Un iv ersidad Cam ilo José Cela 
4: Asesora del Vicer rect orado de Plan if icación Económ ica y Gest ión de Recursos de la UCM 
5: Asist en t e parlam ent ario en el Congr eso d e los Dipu t ad os. 
6: Jefe d e Cont rat ación I DPAC Bogot á Colom b ia 
7: Fun cionario de apoyo a Presid encia en la Dipu t ación de Alicant e 
8: Profesional I en Ecopet r ol S.A. 
9: Sub direct or 
11: Sub direct or Adm in ist r at ivo y Financiero 
12: Esp ecialist a en Adm inist ración Pública 
13: Acom pan am ien t o a equ ipos en el levant am ient o de in for m acion y en cu rsos t alleres, en el m anej o de u n sist em a d e 
in form acion . 
Asesorar en la part e legal a u n v icem inist ro, en r elacion a los con t rat os q ue m anej a, leyes, resoluciones de in st it u cion es 
descent r alizadas del sist em a f inanciero. 
14: Socio Geren t e, Desp ach o de Abogados. 
15: Jefe de Proyect o 
16: Asist ent e Ej ecu t iv o de Ju ez 
17: ENCARGADA DE PRESUPUESTO Y ADQUI SI CI ONES DE SALUD MUNI CI PAL 
18: Jefe de la Oficin a de Gest ión d el Conocim ient o, I n novación e I n vest igaciín 
19: Secret ar io General de la Presid encia ( Minist ro) 
20: Abogad o Ayu dant e d e la Presidencia de u n Or gan ism o del Est ado 
22: Con sult or Senior en Asu nt os Pú blicos y de Gobierno 
23: Asesor 
24: Secret ar io de Com isaría Am bien t al en el Gob iern o Provincial d el Gu ayas 
25: Asesor Direccion Ej ecut iva Region Adm in ist rat iva y d e Plen eacion RAPE 
26: Asesora en ent idad es t err it oriales en t em as de Buen Gob iern o - Gober nación del Cauca - Colom bia 
27: sub direct or de ár ea 
28: Teleoperadora 
30: Polít ico 
32: En lace de Com unicación de la Secret aría de Com pet it iv idad , Trabaj o y Desarrollo Econ óm ico del est ad o de Pu ebla 
33: Acad ém ico. 
Vicerrect or Universidad Cat ólica San t o Dom in igo, UCSD. 
36: Analist a d e I nvest ig ación Social 
37: Docent e 
38: Coordinador a del depart am en t o de publicacion es e in vest igacion es del Cen t ro I nt ernacional de Gobiern o y 
Mark et ing Polít ico d e la Un iversid ad Cam ilo José Cela 
40: Jefe de Lin eam ien t os en el Desar rollo de Est rat egias de Evalu acion es 
42: Direct or d e Asesoría Jur ídica 
43: Direct or d e com u nicación ciu dadan a en la Asam blea Nacion al de Ven ezu ela 
44: Est ibador por t uario 
45: Socia fu ndadora y Direct ora d e la firm a d e Abogad os CGC LAW An d Business 
46: Coordinador Tecnico de Acredit acion 
47: Abogad o I I del Pr ogr am a d e Descen t ralización y Buen Gobierno de la Defen soría del Pueblo. 
48: Abogad a geren cia d e con venios y fun daciones 
49: Direct or a de Transp arencia y Acceso a la I n form ación Púb lica de Salam an ca 
50: Direct ivo en el Sect or Pú blico Region al enfocado a la at en ción d e Jóv enes 
51: Secret ar ia - int erven t ora de ayu nt am ient o 
53: Pr ofesional de la Con t raloría General de la República de Colom b ia 
54: ASESOR DI RECCI ON DE CONTRATACI ON SECRETARI A DE EDUCACI ON DE BOGOTA DC 
55: JEFA DE DEL DEPARTAMENTO DE VI NCULACI ÓN MUNI CI PAL 
56: Pr ofesor de español y recepcion ist a en la Hot eler ia. 
57: Agen t e de in vest igación 
58: Con sult or en gobiern o y asun t os p úblicos 
59: ASESOR EN COOPERACI ON I NTERNACI ONAL EN LA GOBERNACI { ON DE CUNDI NAMARCA 
60: Pr odu ct or t elevisión 
61: Em pleada en la Oficina de Em p leo 
62: Jefe de proyect o " B" 
63: ESTUDI ANTE DOCTORADO 
64: Coordinador a equ ip o t écnico servicio social Env ej ecim ien t o Act ivo y Feliz en Cen t ros de Prot ección . 
65: Direct or a de I n form ación y Ad m in ist ración 
66: Asesor de la Com isión d e I nclusión Social y Personas con Discapacid ad del Con greso de la Repú blica del Perú. 
68: Abogad o Lit ig an t e y asesor 
69: Analist a I n st it ucion al 
70: Sub direct or General 
71: Direct or a de Transp arencia y Acceso a la I n form ación Púb lica de Salam an ca 
72: Direct or a de Planif icación y Con t rol de Gest ión 
73: Jefe su bdep art am en t o d e desarrollo d e las personas 
74: Coordinador a para Asu nt os I nt ernacion ales Bilat erales de la Secret aria de Relacion es I nt ernacion ales de São Pau lo 
75: Direct or Com ercial y Relacion es I nt erinst it ucionales 
76: Vicerrect or Universidad Cat ólica San t o Dom in go, UCSD. 
77: Direct or a Fin an cier a del Mun icipio de Cuen ca 
78: Jefe su bdep art am en t o d esarrollo de las personas 
82: I nst it u t o del Pácifico - Perú 
83: Abogad o I I del Pr ogr am a d e Descen t ralización y Buen Gobierno de la Defen soría del Pueblo de Perú . Tam bien se m e 
ha encargado de m an era t em poral la j efat u ra de dich o pr og ram a. 
84: Docent e u niver sit ario 
85: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE VI NCULACI ÓN MUNI CI PAL 
86: GESTOR DE OPERACI ONES 
87: Con sult or Sect or Pú blico 
89: Asesor del Direct or d e la Oficina Nacion al d e Serv icio Civ il 
90: Docent e en la un iv ersidad Au t ónom a de Aguascalient es 
92: Pr ofesor, inv est igador posdoct oral y subd irect or de posgrado  
93: Jefe de Proyect os d e I nn ov ación de Procesos en el sect or Público 
95: Coordinador Region al 
96: Coordinador d e Vin culación con el Medio Escolar 
97: Esp ecialist a en Com u nicacion es  
100: Direct or de Tran sparen cia Proact iva 
101: 
Direct or a de Recu rsos Hu m an os, del I n st it ut o Dom inican o de Evalu ación e I nv est igación Edu cat iva ( I DEI CE) . Adscrit o al 
m in ist erio de Educación MI NERD. 
102: act u alm en t e, soy eq uip o consu lt or del alcalde David Sm olansky en la alcaldía El Hat illo, un a de las 5 alcaldías del 
area m et rop olit ana de Caracas, Venezuela. 
103: t écn ico en u n colegio profesion al 
104: Principal Con sej ero en la oficina d e Joh n Ralst on Sau l ( f ilósofo y escrit or) y ex- j efa de est ado canadiense, Adrien ne 
Clark son 
105: Subd irect or d e segu im ien t o legislat iv o 
106: Jefa de Sección Relaciones I n t ern acionales 
107: Consu lt oría 


3.16) Qué tipo de contrato, en su caso, tiene en la actualidad 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 6   5 .5 % 
Tem por al 28 25 .7 % 27 . 2% 
Perm an ent e / I ndefinido 62 56 .9 % 60 . 2% 
En pr áct icas 1   0 .9 % 1% 


























Ot r o ( especificar ) 
fr ec. t ot al 
Sin r espuest a 9 7 8 9% 









6: Prest ación de Servicios 
7: Ev ent ual 
8: Térm ino definido a 3 años 
13: Ed ucacion, em pleado f ij o con 3 1 anos de servicio. 
Min ist erio de Hacienda, cont rat o por seis m eses 
19: Lib re Nom bram ien t o y Rem oción 
25: Fun cionario de libre rem ocion y n om b ram ien t o 
47: Es u n cont r at o adm inist rat ivo de servicios que se ren uev a anu alm ent e.An t es de v iaj ar a Esp añ a, t enía ese con t rat o 
y est u ve t r abaj and o com o 6 añ os, a la fecha sigo t en iendo ese con t rat o. 
54: CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVI CI OS PROFESI ONALES 
66: Con fian za 
74: Con t rat ada por t iem po in det erm inado 
77: De Lib re Rem ocion dur an t e el t iem p o de fu nciones del Alcalde de m i ciu dad 








Sin r espuest a 
fr ec. 
6 
t ot al 
5 .5 % 
r esp. 
Af gan ist án 0 0 % 0% 
Alban ia 0 0 % 0% 
Alem an ia 1 0 .9 % 1% 
An dor ra 0 0 % 0% 
An gola 0 0 % 0% 
An t igu a y Bar bud a 0 0 % 0% 
Ar abia Sau dit a 0 0 % 0% 
Ar gelia 0 0 % 0% 
Ar gent in a 2 1 .8 % 1 . 9% 
Ar m enia 0 0 % 0% 
Au st r alia 0 0 % 0% 
Au st r ia 0 0 % 0% 
Azer baiy án 0 0 % 0% 
Baham as 0 0 % 0% 
Bahr ein 0 0 % 0% 
Bang ladesh 0 0 % 0% 
Bar bados 0 0 % 0% 
Bélgica 0 0 % 0% 
Belice 0 0 % 0% 
Benin 0 0 % 0% 
Bhu t án 0 0 % 0% 
Bielor usia 0 0 % 0% 
Boliv ia 0 0 % 0% 
Bosn ia y Her zeg ov in a 0 0 % 0% 
Bot sw ana 0 0 % 0% 
Brasil 2 1 .8 % 1 . 9% 
Bru nei Dar ussalam 0 0 % 0% 
Bulgar ia 0 0 % 0% 
Bur k in a Faso 0 0 % 0% 
Bur un di 0 0 % 0% 
Cabo Ver de 0 0 % 0% 
Cam boy a 0 0 % 0% 
Cam er ún 0 0 % 0% 
Can adá 1 0 .9 % 1% 
Ch ad 0 0 % 0% 
Ch ile 6 5 .5 % 5 . 8% 
Ch ina 0 0 % 0% 
Ch ipr e 0 0 % 0% 
Colom bia 14 12 .8 % 13 . 6% 
Com or as 0 0 % 0% 
Congo 0 0 % 0% 
Cost a Rica 0 0 % 0% 
Cost a de Mar fil 0 0 % 0% 
Cr oacia 0 0 % 0% 
Cu ba 0 0 % 0% 
Dinam ar ca 0 0 % 0% 
Dj ibou t i 0 0 % 0% 
Dom inica 0 0 % 0% 
Ecuador 11 10 .1 % 10 . 7% 
Egipt o 0 0 % 0% 
El  Salv ador 0 0 % 0% 
Em ir at os Ár ab es Un idos 0 0 % 0% 
Erit r ea 0 0 % 0% 
Eslov aqu ia 0 0 % 0% 
Eslov enia 0 0 % 0% 
Españ a 23 21 .1 % 22 . 3% 
Est ados Un idos de Am ér ica 0 0 % 0% 
Est on ia 0 0 % 0% 
Et iopía 0 0 % 0% 
ex Repú blica Yu goslav a de Maced on ia 0 0 % 0% 
Feder ación de Ru sia 0 0 % 0% 
Fij i 0 0 % 0% 
Filipin as 0 0 % 0% 
Finlandia 0 0 % 0% 
Fr ancia 0 0 % 0% 
Gabón 0 0 % 0% 
Gam b ia 0 0 % 0% 
Georg ia 0 0 % 0% 
Ghana 0 0 % 0% 
Gr an ada 0 0 % 0% 
Gr ecia 1 0 .9 % 1% 
Guat em ala 1 0 .9 % 1% 
Guinea 0 0 % 0% 
Guinea Bissau 0 0 % 0% 
Guinea Ecuat or ial 0 0 % 0% 
Guy ana 0 0 % 0% 
Hait í 0 0 % 0% 
Hondu r as 0 0 % 0% 
Hu ngr ía 0 0 % 0% 
I ndia 0 0 % 0% 
I ndonesia 0 0 % 0% 
I r án 0 0 % 0% 
I r aq 0 0 % 0% 
I r lan da 0 0 % 0% 
I slandia 0 0 % 0% 
I slas Mar sh all 0 0 % 0% 
I slas Salom ón 0 0 % 0% 
I sr ael 0 0 % 0% 
I t alia 1 0 .9 % 1% 
Jam aica 0 0 % 0% 
Japón 0 0 % 0% 
Jord ania 0 0 % 0% 
Kazaj st án 0 0 % 0% 

Kenia 0 0 % 0% 
Kir gu ist án 0 0 % 0% 
Kir ibat i 0 0 % 0% 
Kuw ait 0 0 % 0% 
Lesot h o 0 0 % 0% 
Let on ia 0 0 % 0% 
Liber ia 0 0 % 0% 
Líban o 0 0 % 0% 
Libia 0 0 % 0% 
Liech t enst ein 0 0 % 0% 
Lit uan ia 0 0 % 0% 
Lux em bur go 0 0 % 0% 
Madagascar 0 0 % 0% 
Malasia 0 0 % 0% 
Malaw i 0 0 % 0% 
Maldiv as 0 0 % 0% 
Mali 0 0 % 0% 
Malt a 0 0 % 0% 
Mar ru ecos 0 0 % 0% 
Maur icio 0 0 % 0% 
Maur it an ia 0 0 % 0% 
Méx ico 20 18 .3 % 19 . 4% 
Micr on esia ( Est ados Feder ados de) 0 0 % 0% 
Mónaco 0 0 % 0% 
Mong olia 0 0 % 0% 
Mont en egr o 0 0 % 0% 
Mozam biq ue 0 0 % 0% 
My anm ar 0 0 % 0% 
Nam ibia 0 0 % 0% 
Nau r u 0 0 % 0% 
Nepal 0 0 % 0% 
Nicar agu a 0 0 % 0% 
Niger 0 0 % 0% 
Niger ia 0 0 % 0% 
Nor u ega 0 0 % 0% 
Nuev a Zelan dia 0 0 % 0% 
Om án 0 0 % 0% 
Países Baj os 0 0 % 0% 
Pak ist án 0 0 % 0% 
Palau 0 0 % 0% 
Panam á 0 0 % 0% 
Papua Nuev a Guin ea 0 0 % 0% 
Par agu ay 0 0 % 0% 
Perú 7 6 .4 % 6 . 8% 
Polonia 0 0 % 0% 
Por t ugal 0 0 % 0% 
Qat ar 0 0 % 0% 
Rein o Unid o de Gr an Br et aña e I rland a del Nor t e 0 0 % 0% 
Repú blica Árabe Sir ia 0 0 % 0% 
Repú blica Cen t r oafr ican a 0 0 % 0% 
Repú blica Ch eca 0 0 % 0% 
Repú blica de Cor ea 0 0 % 0% 
Repú blica de Moldov a 0 0 % 0% 
Repú blica Dem ocr át ica del Con go 0 0 % 0% 
Repú blica Dem ocr át ica Popu lar de Cor ea 0 0 % 0% 
Repú blica Dom inican a 11 10 .1 % 10 . 7% 
Repú blica Popu lar Dem ocr át ica de Lao 0 0 % 0% 
Repú blica Un ida de Tan zania 0 0 % 0% 
Rum ania 0 0 % 0% 

Rw anda 0 0 % 0% 
Sain t Kit t s y Nev is 0 0 % 0% 
Sam oa 0 0 % 0% 
San Mar in o 0 0 % 0% 
San Vicent e y las Gr an adin as 0 0 % 0% 
Sant a Lu cia 0 0 % 0% 
Sant o Tom é y Pr ín cipe 0 0 % 0% 
Senegal 0 0 % 0% 
Serb ia 0 0 % 0% 
Sey ch elles 0 0 % 0% 
Sier r a Leon a 0 0 % 0% 
Singapur 0 0 % 0% 
Som alia 0 0 % 0% 
Sr i Lank a 0 0 % 0% 
Su dáf rica 0 0 % 0% 
Su dán 0 0 % 0% 
Su dán del Su r 0 0 % 0% 
Su ecia 0 0 % 0% 
Su iza 0 0 % 0% 
Su r in am e 0 0 % 0% 
Sw azilandia 0 0 % 0% 
Tailan dia 0 0 % 0% 
Tay ik ist án 0 0 % 0% 
Tim or Or ien t al 0 0 % 0% 
Togo 0 0 % 0% 
Tonga 0 0 % 0% 
Tr in idad y Tobago 0 0 % 0% 
Tún ez 0 0 % 0% 
Tur k m enist án 0 0 % 0% 
Tur q uía 0 0 % 0% 
Tuv alú 0 0 % 0% 
Ucr ania 0 0 % 0% 
Uganda 0 0 % 0% 
Ur u guay 0 0 % 0% 
Uzbek ist án 0 0 % 0% 
Vanu at u 0 0 % 0% 
Venezuela 2 1 .8 % 1 . 9% 
Viet n am 0 0 % 0% 
Yem en 0 0 % 0% 
Z am bia 0 0 % 0% 
Z im bab w e 0 0 % 0% 

3.18) Aportación del máster a su empleabilidad o promoción en su carrera profesional 

fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 2   1 .8 % 
1 6   5 .5 % 5 . 6% 
2 5   4 .6 % 4 . 7% 
3 25 22 .9 % 23 . 4% 
4 45 41 .3 % 42 . 1% 
























Responden =  10 7 ( 98 .2 % ) 
Media = 3 . 75 
Desv iación t ípica =  1. 05 
Var ian za = 1 . 1 

3.19) Aportación del máster a su progresión en el ámbito académico o investigador 

fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 2   1 .8 % 
1 4   3 .7 % 3 . 7% 
2 4   3 .7 % 3 . 7% 
3 22 20 .2 % 20 . 6% 
4 43 39 .4 % 40 . 2% 
























Responden =  10 7 ( 98 .2 % ) 
Media = 3 . 93 
Desv iación t ípica =  1 
Varian za =  1 

3.20) Satisfacción de las expectativas personales 

Sin r espuest a 
fr ec. 
2 
t ot al 
1 .8 % 
r esp. 
1 3 2 .8 % 2 . 8% 
2 2 1 .8 % 1 . 9% 
3 14 12 .8 % 13 . 1% 
4 51 46 .8 % 47 . 7% 
























Responden =  10 7 ( 98 .2 % ) 
Media = 4 . 09 
Desv iación t ípica =  0. 89 
Var ian za = 0 . 8 

3.21) Recomendaría usted el máster a un familiar o un amigo 


fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 4   3 .7 % 
Sí 99 90 .8 % 94 . 3% 


























3.22) Sugerencias para la mejora del máster 


fr ec. t ot al 
Sin r espuest a 4 8 4 4% 















1: Mas pr act ica m en os t eoria 
3: Con t en ido m ás práct ico ( sé las dif icu lt ades de ANECA) y con t en idos in novadores. 
12: El m ást er est á d ivido en 0 2 cu at rim est r es, el prim ero d on de se lleva cu rsos de polít ica y ot ros, y el segun do d e 
ad m inist ración, sin em barg o, la m ayoría d e est u diant es elegim os el t em a del t rabaj o de f in de m ást er en el prim er 
cuat rim ent e, com o son: m oder nización , gest ión de la calidad , planeam ient o est rat égico, en t re ot ros, t em as qu e 
desarrollam os sin t en er los conocim ien t os n ecesarios p ara abordarlos, y poder realizarlos adecu ad am en t e. 
13: Al m enos un a visit a a organ izacion es o inst it u ciones de Esp an a, para v ivir en la pr act ica su fu ncion am ien t o y m ayor 
vincu lacion con los eg resados. 
15: May or gr ado de v incu lación con el sect or pú blico, t an t o en el ám b it o nacional, com o lo cal 
16: Qu e los docen t es t en gan m ás conocim ien t o de las legislacion es n acion ales 
17: CALI DAD DEL PROFESORADO 
19: I ncluir práct icas en organism os p úblicos españoles 
21: Se su giere qu e en la t ot alidad d e las m at erias t erm ine de verse el cont enido de los program as y qu e la m an era de 
calif icar de alg un os pr ofesores dej e de ser m eram ent e subj et iva, ya qu e se d ej a de lado los crit erios de evalu acion 
est ablecid os previam en t e o in clu so n o se est ab lecen con claridad al inicio del curso en cu est ión 
23: A veces se t iene la sensación de que a la hora de seleccionar los cont enidos d e Mast er se han t enido en cu ent a m as 
los cont enidos qu e pu eden apor t ar los pr ofesores del d epart am ent oqu e la coh erencia o in t en sidad en los con t en idos qu e 
deb erían ser propios de la t it ulación 
24: Mej or ar el con t en id o de ciert as m at eria: Pr esup uest os h acerla m ás t écn ica, no solo t eórica y ret órica. Mej orar 
profesores de Modernización. Pon er m ás casos práct icos para la en señ an za. 
25: la asignat ur a de p olít icas sect or iales debería ser oblig at oria ya q ue n os explica en profun didad qu e es u na polít ica 
pu blica. 
26: Pr ofu ndizar alg un os cont enidos en cu an t o a m as lect u ras obligat or ias 
27: Pr ofu ndizar en el desarrollo del conocim ien t o en la elaboración de polít icas p úblicas 
28: El ord en m ej orado de las asig nat uras 
29: Mej or selección de profesores, m ás h oras de dict ado de clases, p on en cias int ern acion ales y qu e los alum n os t eng an 
por lo m enos u nos 4 años de ex periencia en el sect or pú blico. 
30: Más act ualización del cont enid o. 
31: El m ást er debería t en er un en foqu e m ás pr áct ico, algun as asign at u ras son m ás t eóricas, pero p od rían 
com plem ent arse con casos práct icos o reales qu e perm it an ver la aplicación de la t eoría. 
En la m ayoría de las asign at u ras n o se t erm inó el pr ogr am a p revist o, las clases no est aban bien plan if icadas y el 
m ét odo de ev aluación n o est aba del t od o claro. 
Con r espect o al práct icas académ icas, en m i caso no aprendí nada du rant e las m ism as, realizando t areas de t odo t ipo 
com o por ej em plo, coger el t eléfon o o par t icipar en algu na de las act ividades que se realizab an y q ue n ada t en ían qu e 
ver con el m ást er. 
Por ú lt im o, en el t rab aj o f in al de m ást er, la im plicación de los t u t ores para su r ealización es nu la e in clu so al ex poner el 
m ism o, solo un o de los dos t u t ores qu e correg ían el m ism o se lo había leído. 
En defin it iva, con la subida espect acular d e las t asas académ icas, la sat isfacción f in al es m uy b aj a, sien do q uizá m ás 
acon sej able ah orrar se el d in ero para est u diar oposicion es qu e en d efin it iva ayu dan m ás a conocer la g est ión p ública que 
el p rop io m ást er. 
32: Mej or a de p ersonal docen t e 
36: May or revisión de lit erat u ra académ ica 
Darle m ás peso a la p art e de Gobierno y Gob ern abilidad 
Más t rabaj os de invest ig ación académ ica 
Pr áct icas ú t iles 
Análisis de Polít icas Pú blicas deber ía ser ob lig at orio en lu gar d e Evalu ación 
37: Se incluyan m ás p ráct icas. 
38: Act u alización de con t en ido y bibliog rafía 
Met odología de enseñanza con est u dios de caso 
Gam ificación de algu na asignat u ra o de t odo el Mást er 
39: Mej or ar el con t en id o de ciert as m at erias opt at ivas com o Pr esup uest os, en la qu e es m eram en t e t eórica. Revisar el 
cont enid o de ot r as y hacer las m ás práct icas y act u ales. 
40: May or vincu lación con la Adm inist ración Pública Española 
45: act ualizar los m ét odos de enseñanza - aprendizaj e. Prom over m às el Mast er y v it al evalu ar las capacidades del 
per son al docent e ( alg un os deben est ar en ret iro) . 
46: Modern izacion d e asignat u ras, cont enidos, m et odologias 
47: Sería im por t an t e qu e se pu edan inv it ar a profesores de universidades ext ranj eras, por ej em plo del Rein o Unido, de 
I t alia o de USA, para q ue p ued an b rin darn os un a clase m agist r al sobre un t em a específico, com o profesores invit ad os 
por un os pocos dias. si bien es ciert o el Mast er cu ent a con profesores excelen t es, u na m irada desde ese ám bit o p ued e 
ay udar a com plem en t ar el conocim ient o. Gracias 
48: Em plear m edios didáct icos e im p lem ent ar m ás casos p ráct icos y v isit as 
49: Flex ibilidad en algu nos profesores. 
50: Verif icar la cát edra de algun os de los m aest ros en algu nas de las asignat u ras. Su s capacid ades docent es y los 
m ét odos de en señ an za. 
53: Qu e se aum en t e la in t en sidad h oraria y qu e las asignat ur as t en gan un m ayor com ponen t e pr áct ico 
56: El m ast er debería de du rar dos años y sus asign at u ras d eberían de ser im part idas en cast ellan o, inglés y alem án o 
fran cés. Ad em ás las práct icas deberían d e est ar m ás orient adas a facilit ar el acceso al m ercado laboral y t am b ién a la 
posibilidad d e un a est an cia m ás larga en el ext ran j ero y d e est a form a m ej orar el n iv el de idiom as y ob t en er nu ev as 
cap acidades y exp eriencias qu e n o pu ede ofrecer en m u ch as ocasion es el lu gar de residen cia. Por últ im o darle u na 
orien t ación m ás int ern acion al, es decir eu ropea, nort e am erican a y asiát ica, para qu e no solo alum n os del cont inent e 
lat in oam er icano visit en dich o m ast er y t am bién añadiría u na persona en carg ada de asesorar al alum n o/ a para lueg o 
hacer de est e m ast er u n m ed io de acceso al m u ndo laboral. 
57: May or art iculacion en los cont enidos y pract icas en el sect or pu blico. Evalu acion de los pr ofesores y m ej or 
segu im ien t o de las t esin as. 
59: CAMBI O DE PROFESOR EN MI MOMENTO : MATERI A: METODOS DE I NVESTI GACI ON 
61: Mat erial didáct ico con m ás casos reales de la Adm inist ración Pública de dist in t os p aíses, n o sólo eu ropeos. 
62: May or vincu lación t eórico- práct ica 
65: Nin gun a! 
68: Act u alización en est r at egias m et odológicas para algu nos docent es 
69: Aum ent ar la exigen cia p or que n o se com p ara con la exig encia de m ást er en gobiern o q ue realizan en EEUU o Rein o 
Un ido 
72: Mej or ar la calid ad docen t e. Tu ve excelent es profesores pero t am bién m u y m alos pr ofesores, qu e in cluso u t ilizaban 
las clases para prom ocionar su s inst it u t os pr ivados ( com o el Prof. Bañ on) o p rofesores m uy desact u alizados en la 
did áct ica docen t e ( com o el Prof. Pizarro) . Se n ot aba m uch a descoordinación y falt a de com un icación en la plant illa de 
profesores, cr eo q ue m u chas veces nos v im os prisioneros d e sus luch as in t er nas... 
73: I ncorporar m ás act ividades pract icas com o por ej em plo: est ud io de casos, salidas a t err eno, Part icip acion de 
act ores públicos en t alleres de pr ofu ndización de t em át icas, an álisis d e buenas práct icas en gest ión p ública, en t re ot ros 
75: Mej or ar los m at eriales y act ualizar cont enidos. Plan t a f isica, debe ser erg on óm ica, 
77: El m arco t eorico del program a es m u y bu eno, sin em bargo se su giere qu e los cont enid os de las asig nat uras sean 
m ás pr áct icas qu e t eorícas, con casos de est udio reales. 
78: Aum ent ar los t rabaj os práct icos, los est u dios de casos y visit as d e exp eriencias de gest ión púb lica en t erreno 
80: Se su giere qu e en la t ot alidad d e las m at erias t erm ine de verse el cont enido de los program as y qu e la m an era de 
calif icar de alg un os pr ofesores dej e de ser m eram ent e subj et iva, ya qu e se d ej a de lado los crit erios de evalu acion 
est ablecid os previam en t e o in clu so n o se est ab lecen con claridad al inicio del curso en cu est ión 
81: Más h or as de pr áct icas, p ero que sean con t roladas y ú t iles de verd ad. Más est u dios concret os en las disciplin as. 
83: Sug ier o, qu e se p ued an r ealizar clases adicionales o sem inarios con profesores invit ad os de ot r as un iv ersidades de 
Esp añ a y ex t ran j eras europeas y nort eam ericanas, en riqu ecería m uch o m ás los aprendizaj es y con ocim ient os. Adem ás 
es im p or t an t e qu e la sust ent ación d e los TFM se r ealicen siem pre d e m an era presencial, es m uch o m ej or para los 
alum n os enfren t arse a u n j urado de m an era person al. 
84: Aum ent ar las m at erias que se im part en 
85: EN EL CASO DE ALGUNAS MATERI AS, SE SUGI ERE ACTUALI ZAR EL CONTENI DO TEMÁTI CO DE LAS MI SMAS 
88: Las clases d 3 h oras segu id as ah orrar a en profesorado per o los alu m nos desconect an rap ido; y s con ect an a sus 
t ab let s, or den adores y m oviles. 
90: rev isar los con t en idos y la ut ilidad de los m ism os. 
93: Ex t en der u n poco m ás las h oras lect ivas. 
95: May or pr ofu ndidad d e los cont enid os 
96: May or inn ov ación en cont enidos y m at erial de apoyo. Uso de TI C y casos pract icos. 
Pr act icas obligat or ias. 
97: Los lu gares para práct icas académ icas pu ede m ej orar. Mej or ofer t a y t rabaj os in t eresan t es y con n iveles d e 
exigen cia m ás alt os. 
100: Me parece d eber ía refor m u larse el proceso de asig nación de t ut ores de t rab aj os f inales ( TFM) , así com o el proceso 
de selección de los p rofesores que part icip en com o t ribu nal del ex am en de defensa del TFM por part e del dep art am en t o 
académ ico y la coordin ación del Mást er. En m i ex perien cia, la d efen sa de m i TFM fue lo m ás desagradable d e t oda m i 
est ancia en la UCM. En d ón de se h a v ist o que se j u zgu e un t rab aj o f inal por crit erios su bj et iv os y personales com o 
" est oy cansado de est os t em as de m oda= 93 o q ue n i siq uiera se t om en el t iem po d e leer a det alle est as 
in vest igaciones. Eso sin con t ar su m al t rat o y poca inst it u cionalidad . 
101: 
En gen eral he dado calif icación m uy alt a. De t oda la ex perien cia d e apr end izaj e...solo u n profesor no fue d e nu est ra 
sat isfacción. Est aba m uy d esfasado, ya para j u bilación . 
Est aba m u y viej o y desfasado 
102: Años desp ués ent endí t od o lo qu e h abía apren did o en el m ast er, creo que el n om br e lo en globa t odo pero esas dos 
visiones, que se in t egran, com o es Gobierno y Adm in ist ración púb lica creo qu e deb erían u sarlas m ás para el m arket in g 
del m ast er, porqu e no solo se queda en la visión de poder sin o t am bién va hacia com o se ad m in ist ra, así que reit ero, 
sacaría m ás pr ovecho a esa visión int egrad ora del m ast er y t am bién lo haría v er const ant em en t e du rant e el per iodo 
académ ico, ya qu e en el año no se sient e esa int egración ent re las m at er ias. 
104: Creo qu e el nivel académ ico/ p rofesional de los int egrant es del m ast er es m uy variado por lo cual es difícil 
est ablecer u n n ivel elevado d e en señ an za. Se t ien e qu e t en er u n proceso m as est rict o y d efin ido en la selección de los 
est u diant es t ant o en n ivel com o en la exp ect at iva que t ienen del m ast er los est u diant es. 
El nivel d el los pr ofesores es alt o y su exp eriencia am plia, así com o su act it u d posit iva para la docen cia. Sin em bargo, 
creo qu e exist e falt a d e form alidad y est ru ct ur a en los t ipos de t rabaj os qu e se en cargan al est ud iant e. 
Sin em bargo calif icó com o bu en a/ sat isfact or ia la experien cia/ calidad del Mast er. Y calif icó com o excelen t e la dirección 
del Direct or del Mast er y la accesib ilidad a el. Se en t iende que h ay problem as de f inanciam ient o y est ruct u rales dent r o 
de la un iv ersidad q ue pu eden preven ir la im p lem ent ación d e m et as. 
105: Adecu ar ciert as m at erias para qu e el aprendizaj e sea m ás d in ám ico. 
109: Analizar con duct a de los pr ofesores, ya qu e en part icu lar un o de ellos h acia com en t ar ios im propios de un 




3.23) Por último, en su caso, indique el nombre y contacto electrónico de la empresa o 
institución en la que trabaja actualmente 

fr ec. t ot al 
Sin r espuest a 41 37 . 6% 















1: www .m in edu cacion .gov.co 
2: Gobern ación de la Pr ov incia del Guayas, m ich elle. narvaez @gob ergu ay as.g ob. ec 
3: Un iv ersidad Cam ilo José Cela 
m gort eg a@uccj c.edu 
5: Con greso de los Dip ut ados - Gru po Parlam en t ario Ciu dadan os 
7: Dipu t ación de Alicant e 
8: www .ecopet rol.com .co 
9: Periódico El Día, República Dom inican a. 
11: I nst it u t o Am azónico de I n vest igacion es Cien t íf icas " Sinch i" 
sin chi@sin chi.or g.co 
12: en m cusco@hot m ail. com 
13: Min ist erio de Educacion ( MI NERD) m in erd. gob.do 
Min ist erio de Hacienda. hacienda.gob.d o 
14: Hern an dez Peg uer o Abogados. 
r.gon zalez@h ern an dezpeguero.do 
15: I nst it u t o Nacional para la Evaluación d e la Edu cación ( I NEE) 
16: Trib un al Su per ior Elect oral 
www. t se.g ob. do 
19: Pr esid encia de la Repú blica d el Ecuador 
gen erals@pr esid encia. gob .ec 
m ay ra.p abon@pr esid encia. gob.ec 
20: Jun t a Cen t ral Elect oral ( JCE) 
www. j ce.do 
22: Fleishm an Hillard 
Flav io Díaz ( Direct or Gen eral) 
f lavio.diaz@fleish m an .com 
24: ab rah am .b edran@gu ayas.gob.ec 
Gob ier no Provincial d el Gu ayas, Dirección de Am bient e, Com isaría Provincial 1 
26: Gob ern ación del Cau ca - Colom b ia 
Secret ar ia d e Gob iern o y Part icipación Depart am ent al 
Pr ogr am a Gobiern o Con f iable, Tran spar ent e y Eficien t e 
27: Com isión Nacional de Der echos Hu m an os de México 
28: Fenix direct o 
29: Min ist erio de Trabaj o- Pr ogr am a Fort alece Perú 
30: Sen ado de Chile, Oficina Senador Albert o Espina. 
33: www. ucsd. edu .do 
36: CORDI COM 
at encion.ciudadana@cordicom  .gob.ec 
37: Un iv ersidad Tecnológica I nd oam érica. Machala y Sabanilla 
Teléfon os: ( + 59 3) 2 38 2 6 9 70 
40: I nst it u t o Nacional para la Evaluación d e la Edu cación 
j g arciar@inee.ed u.m x 
43: com un icacionciudadana@an. gob .ve 
44: SOCI EDAD DE ESTI BA DEL PUERTO DE VALENCI A 
45: Garciag uzm an2 2@gm ail.com 
46: Xx 
47: Defen soría del Pueblo de Perú 
Telefon o: 0 1 3 1 10 30 0 
an exo 2 15 3 
Mi correo in st it ucion al: j davilac@d efen sor ia. gob.pe 
48: Helen a.acevedo@ecopet rol.com . co 
49: Pr esid encia Mu nicipal de Salam anca, Gu an aj u at o. México 
Dirección 
PORTAL S/ N, CENTRO, 36 7 00 SALAMANCA, GTO. 
Teléfon o 
( 46 4 ) 6 4 1- 4 50 0 
e- m ail 
presidenciasalam an ca@gm ail. com 
50: I nst it u t o Pot osino de la Juv en t ud 
part icipacionpolit ica.inpoj uve@gm ail.com 
51: Ayu nt am ient o de roncal, n av arra 
Secret ar ia@ron cal.es 
53: CONTRALORI A GENERAL DE LA REPUBLI CA DE COLOMBI A 
fpbaham on @con t raloria.gov.co 
54: SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO 
55: CONTRALORÍ A DEL PODER LEGI SLATI VO DEL ESTADO DE MÉXI CO 
CORREO: cpl.dvm @cddipu t ados.g ob. m x 
57: AFip 
61: e.d end rin ou @oaed. gr 
62: I nst it u t o Nacional para la Evaluación d e la Edu cación 
64: Alcald ía Mayor de Bogot á- Secret aría Dist rit al de I n t egración Social 
67: Un iv ersidad Nacional Au t ónom a de México 
Com isión Nacional de los Der echos Hu m an os 
69: Un iv ersidad de Acon cag ua 
70: Adm inist ración Gen eral del Est ado 
AAzn ar@m apam a.es 
71: Pr esid encia Mu nicipal de Salam anca, Gt o. 
72: Honorable Cám ara d e Sen adores d e Men doza ( ht t p: / / www. legislat u ram endoza.gov.ar) 
73: Serv icio de salu d valparaiso- san an t on io 
74: Pr efeit ura Mun icipal de São Pau lo - Br asil 
ht t p: / / www. capit al.sp. gov .br/ 
75: Grup o SI CALARI SL. Rosem ary Labarca. grup osicalarisl@gm ail.com 
77: GAD Mu nicipal del Can t ón Cu en ca ( Cu en ca- Ecuador ) 
Con t act o: m scordero@cuenca.gob.ec 
78: Serv icio de salu d valparaiso 
82: Dr. Mario Alva Mat t euci - m ario_ am t @yahoo.es 
83: Defen soría del Pueblo - Lim a - Perú 
j d avilac@defen soria.gob.pe 
t elefono: 01 31 10 3 00 
84: Un iv ersidad Ag raria del Ecu ad or 
85: CONTRALORÍ A DEL PODER LEGI SLATI VO DEL ESTADO DE MÉXI CO 
cpl.dvm @cddiput ados.gob. m x 
89: Oscar Galind o, Su bdirect or Oficin a Nacional de Servicio Civ il, oscargalindo@onsec.gob.gt 
90: Un iv ersidad Au t ónom a de Aguascalient es 
92: Un iv ersidad Carlos I I I de Madrid 
www. uc3 m .es 
93: Segu ro Social de Salu d del Perú - ESSALUD 
95: The Un ion 
car los.gam ez@t h eun ion .or g 
96: Un iv ersidad de San t iago de Ch ile. 
97: Tet ra Tech ARD con t rat ist a par a la Agen cia de Est ados Un id os para el Desarrollo I nt ern acion al USAI D - Program a de 
Tierras y Desarrollo Rural 
98: 18 0 92 74 43 2 2 I n st it u t o Dom in icano de Aviacion Civ il 
101: 
I nst it u t o Dom in icano de evalu ación e I n vest igación Calidad Edu cat iva ( I DEI CE) . 
Alexan dra Elizo. 
102: t rabaj o en el par t ido polit ico Volun t ad Popu lar y com o par t e del equ ipo polit ico de con fian za del alcalde David 
Sm olan sky. Alcalde d el Mu nicipio El Hat illo, un o d e los 5 m u nicipios del area m et ropolit an a de Car acas, Ven ezu ela. 
105: Secret ar ía de Hacien da y Crédit o Pú blico- México 
j orge_p ayro@hacienda.gob.m x 






fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
2 0 o m en os 0 0 % 0% 
2 1 - 2 5 7   6 .4 % 6 . 4% 
2 6 - 3 0 32 29 .4 % 29 . 4% 
3 1 - 3 5 38 34 .9 % 34 . 9% 
3 6 - 4 0 18 16 .5 % 16 . 5% 





























fr ec. t ot al r esp. 
Sin r espuest a 0 0 % 
Mu j er 52 47 .7 % 47 . 7% 






























Sin r espuest a 
fr ec. 
1 
t ot al 
0 .9 % 
r esp. 
Af gan ist án 0 0 % 0% 
Alban ia 0 0 % 0% 
Alem an ia 0 0 % 0% 
An dor ra 0 0 % 0% 
An gola 0 0 % 0% 
An t igu a y Bar bud a 0 0 % 0% 
Ar abia Sau dit a 0 0 % 0% 
Ar gelia 0 0 % 0% 
Ar gent in a 2 1 .8 % 1 . 9% 
Ar m enia 0 0 % 0% 
Au st r alia 0 0 % 0% 
Au st r ia 0 0 % 0% 
Azer baiy án 0 0 % 0% 
Baham as 0 0 % 0% 
Bahr ein 0 0 % 0% 
Bang ladesh 0 0 % 0% 
Bar bados 0 0 % 0% 
Bélgica 0 0 % 0% 
Belice 0 0 % 0% 
Benin 0 0 % 0% 
Bhu t án 0 0 % 0% 
Bielor usia 0 0 % 0% 
Boliv ia 0 0 % 0% 
Bosn ia y Her zeg ov in a 0 0 % 0% 
Bot sw ana 0 0 % 0% 
Brasil 2 1 .8 % 1 . 9% 
Bru nei Dar ussalam 0 0 % 0% 
Bulgar ia 0 0 % 0% 
Bur k in a Faso 0 0 % 0% 
Bur un di 0 0 % 0% 
Cabo Ver de 0 0 % 0% 
Cam boy a 0 0 % 0% 
Cam er ún 0 0 % 0% 
Can adá 0 0 % 0% 
Ch ad 0 0 % 0% 
Ch ile 7 6 .4 % 6 . 5% 
Ch ina 1 0 .9 % 0 . 9% 
Ch ipr e 0 0 % 0% 
Colom bia 16 14 .7 % 14 . 8% 
Com or as 0 0 % 0% 
Congo 0 0 % 0% 
Cost a Rica 0 0 % 0% 
Cost a de Mar fil 0 0 % 0% 
Cr oacia 0 0 % 0% 
Cu ba 0 0 % 0% 
Dinam ar ca 0 0 % 0% 
Dj ibou t i 0 0 % 0% 
Dom inica 1 0 .9 % 0 . 9% 
Ecuador 11 10 .1 % 10 . 2% 
Egipt o 0 0 % 0% 
El  Salv ador 0 0 % 0% 
Em ir at os Ár ab es Un idos 0 0 % 0% 
Erit r ea 0 0 % 0% 
Eslov aqu ia 0 0 % 0% 
Eslov enia 0 0 % 0% 
Españ a 23 21 .1 % 21 . 3% 
Est ados Un idos de Am ér ica 0 0 % 0% 
Est on ia 0 0 % 0% 
Et iopía 0 0 % 0% 
ex Repú blica Yu goslav a de Maced on ia 0 0 % 0% 
Feder ación de Ru sia 0 0 % 0% 
Fij i 0 0 % 0% 
Filipin as 0 0 % 0% 
Finlandia 0 0 % 0% 
Fr ancia 0 0 % 0% 
Gabón 0 0 % 0% 
Gam b ia 0 0 % 0% 
Georg ia 0 0 % 0% 
Ghana 0 0 % 0% 
Gr an ada 0 0 % 0% 
Gr ecia 1 0 .9 % 0 . 9% 
Guat em ala 1 0 .9 % 0 . 9% 
Guinea 0 0 % 0% 
Guinea Bissau 0 0 % 0% 
Guinea Ecuat or ial 0 0 % 0% 
Guy ana 0 0 % 0% 
Hait í 0 0 % 0% 
Hondu r as 0 0 % 0% 
Hu ngr ía 0 0 % 0% 
I ndia 0 0 % 0% 
I ndonesia 0 0 % 0% 
I r án 0 0 % 0% 
I r aq 0 0 % 0% 
I r lan da 0 0 % 0% 
I slandia 0 0 % 0% 
I slas Mar sh all 0 0 % 0% 
I slas Salom ón 0 0 % 0% 
I sr ael 0 0 % 0% 
I t alia 1 0 .9 % 0 . 9% 
Jam aica 0 0 % 0% 
Japón 0 0 % 0% 
Jord ania 0 0 % 0% 
Kazaj st án 0 0 % 0% 
Kenia 0 0 % 0% 
Kir gu ist án 0 0 % 0% 

Kir ibat i 0 0 % 0% 
Kuw ait 0 0 % 0% 
Lesot h o 0 0 % 0% 
Let on ia 0 0 % 0% 
Liber ia 0 0 % 0% 
Líban o 0 0 % 0% 
Libia 0 0 % 0% 
Liech t enst ein 0 0 % 0% 
Lit uan ia 0 0 % 0% 
Lux em bur go 0 0 % 0% 
Madagascar 0 0 % 0% 
Malasia 0 0 % 0% 
Malaw i 0 0 % 0% 
Maldiv as 0 0 % 0% 
Mali 0 0 % 0% 
Malt a 0 0 % 0% 
Mar ru ecos 0 0 % 0% 
Maur icio 0 0 % 0% 
Maur it an ia 0 0 % 0% 
Méx ico 22 20 .2 % 20 . 4% 
Micr on esia ( Est ados Feder ados de) 0 0 % 0% 
Mónaco 0 0 % 0% 
Mong olia 0 0 % 0% 
Mont en egr o 0 0 % 0% 
Mozam biq ue 0 0 % 0% 
My anm ar 0 0 % 0% 
Nam ibia 0 0 % 0% 
Nau r u 0 0 % 0% 
Nepal 0 0 % 0% 
Nicar agu a 0 0 % 0% 
Niger 0 0 % 0% 
Niger ia 0 0 % 0% 
Nor u ega 0 0 % 0% 
Nuev a Zelan dia 0 0 % 0% 
Om án 0 0 % 0% 
Países Baj os 0 0 % 0% 
Pak ist án 0 0 % 0% 
Palau 0 0 % 0% 
Panam á 0 0 % 0% 
Papua Nuev a Guin ea 0 0 % 0% 
Par agu ay 0 0 % 0% 
Perú 7 6 .4 % 6 . 5% 
Polonia 0 0 % 0% 
Por t ugal 0 0 % 0% 
Qat ar 0 0 % 0% 
Rein o Unid o de Gr an Br et aña e I rland a del Nor t e 0 0 % 0% 
Repú blica Árabe Sir ia 0 0 % 0% 
Repú blica Cen t r oafr ican a 0 0 % 0% 
Repú blica Ch eca 0 0 % 0% 
Repú blica de Cor ea 0 0 % 0% 
Repú blica de Moldov a 0 0 % 0% 
Repú blica Dem ocr át ica del Con go 0 0 % 0% 
Repú blica Dem ocr át ica Popu lar de Cor ea 0 0 % 0% 
Repú blica Dom inican a 10 9 .2 % 9 . 3% 
Repú blica Popu lar Dem ocr át ica de Lao 0 0 % 0% 
Repú blica Un ida de Tan zania 0 0 % 0% 
Rum ania 0 0 % 0% 
Rw anda 0 0 % 0% 
Sain t Kit t s y Nev is 0 0 % 0% 

Sam oa 0 0 % 0% 
San Mar in o 0 0 % 0% 
San Vicent e y las Gr an adin as 0 0 % 0% 
Sant a Lu cia 0 0 % 0% 
Sant o Tom é y Pr ín cipe 0 0 % 0% 
Senegal 0 0 % 0% 
Serb ia 0 0 % 0% 
Sey ch elles 0 0 % 0% 
Sier r a Leon a 0 0 % 0% 
Singapur 0 0 % 0% 
Som alia 0 0 % 0% 
Sr i Lank a 0 0 % 0% 
Su dáf rica 0 0 % 0% 
Su dán 0 0 % 0% 
Su dán del Su r 0 0 % 0% 
Su ecia 0 0 % 0% 
Su iza 0 0 % 0% 
Su r in am e 0 0 % 0% 
Sw azilandia 0 0 % 0% 
Tailan dia 0 0 % 0% 
Tay ik ist án 0 0 % 0% 
Tim or Or ien t al 0 0 % 0% 
Togo 0 0 % 0% 
Tonga 0 0 % 0% 
Tr in idad y Tobago 0 0 % 0% 
Tún ez 0 0 % 0% 
Tur k m enist án 0 0 % 0% 
Tur q uía 0 0 % 0% 
Tuv alú 0 0 % 0% 
Ucr ania 0 0 % 0% 
Uganda 0 0 % 0% 
Ur u guay 0 0 % 0% 
Uzbek ist án 0 0 % 0% 
Vanu at u 0 0 % 0% 
Venezuela 3 2 .8 % 2 . 8% 
Viet n am 0 0 % 0% 
Yem en 0 0 % 0% 
Z am bia 0 0 % 0% 
Z im bab w e 0 0 % 0% 


